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Історія розвитку людства – це історія розвитку пізнання самої людини, 
свого місця в світі, свого розвитку в ньому. У зв’язку з цим виникають питання 
саморозвитку людини як особистості. Теоретичні основи проблеми 
саморозвитку, як прототипу сучасного розуміння, вперше було закладено в 
філософських ідеях античності. Цей етап розвитку людства пов’язано з 
«відкриттям людини». Одна з найдревніших згадок щодо прояву саморозвитку 
належить Фалесу Мілетському, який вказував, що на світі самим важким є 
«пізнання самого себе» [11]. Вважається, що саме Геракліт Ефеський є автором 
висловлювання «Я досліджую самого себе» та засновником терміна «гносіс» 
(греч. gnosis – знання), під яким він розумів процес пізнання світу природи як 
методу розумового саморозвитку людини [14, с. 120-121]. Такі ж самі ідеї є 
властивими і для Сократа, він вважає, що людина це істота, яка постійно шукає 
самого себе, «краща людина це та, яка більш за всіх намагається 
удосконалюватися, та най щасливим є той, хто більш за всіх відчуває, що він 
дійсно удосконалюється» [4, с. 29]. Сократу вдалося, на відміну від його 
попередників, які розглядати людину (мікрокосмос) в невідривному 
взаємозв’язку від світу (макрокосмос), вперше відокремити саму людину від 
складової частини природи. Сократична філософія вже прямо має на увазі 
внутрішній діалог.  
Учень Сократа Платон використовує такі поняття як «самопізнання», 
«самовдосконалення», «самовизначення», звертається до внутрішнього діалогу 
та внутрішньої задоволеності [6, с. 70]. 
Отже, древньогрецькі філософи дають нам можливість розглядати 
сутність саморозвитку через проблематику самопізнання людської природи. На 
даному етапі ми не можемо розглядати саморозвиток особистості у сучасному 
сенсі, в античності пізнання здійснюється тільки в рамках людської природи в 
загалі. Філософія цього періоду ставить саморозвиток особистості, як своєрідну 
проблему в ракурсі вдосконалення людини для ідеальної держави.  
Важливими домінантами середньовіччя було прагнення людини до 
ідеального світу, релігійно-моральне відношення до внутрішнього життя, 
фізичний та духовний аскетизм. У середньовіччі поняття сутті саморозвитку 
відбувається через самовдосконалення, що необхідне людині для уподібнення 
Богові, який є взірцем вдосконалення. Людина вглядаючись всередину себе 
пізнає ні своє внутрішнє «Я», а прагне поклоніння та діалогу з Богом. Людина 
як особистість на є предметом саморозвитку, для неї важливо «знати своє 
місце», звертатися до Бога та пізнавати ЙОГО.  
Видатний філософ та теолог V в. Августин Аврелій Блаженний 
розмірковував над важливішими сенсу життєвими питаннями, він 
замислювався над тим, що є людина. «Сповідь» – одне з видатних його творів, 
що написано на основі інтерпретації тексту Священного Писання, розкриває 
цілісний та суперечливий внутрішній світ особистості в процесі створення себе 
через віру. Віру Августин обґрунтовував з особистісних позицій, тому його 
сповідь – це щирий діалог з самим собою, який сприяє саморозвитку 
особистості. «Августин несподівано для себе самого, у формі одкровення, 
відкрив Бога в глибинах свого власного «Я» і тим самим відкрив особистість як 
внесвітню реальність – реальність, що належить зовсім особливому виміру 
буття. При цьому свідомість спорідненості людини Богові було не 
пантеїстичним розчиненням людини в НЬОМУ, а навпаки, за твердженням 
людської особистості як такої, в її істоті, саме в її антиномічній двуєдності 
скінченності та нескінченості, тваринності та богосродності. …Цей синтез – 
одне з найбільших всесвітньо-історичних досягнень духовного пізнання…» [12, 
с. 404]. 
Отже, можна стверджувати, що життєвий шлях Августина являє собою 
життєвий шлях саморозвитку людини саме в цьому періоді розвитку людства, 
основна сутність якого – це відкриття особистості, яка починає свій 
саморозвиток через розуміння Бога та служіння ЙОМУ. Людина залишає себе 
та «віддає» себе волі Бога. 
Рішучим противником схоластики був французький філософ та 
письменник епохи Відродження, відомий насамперед як автор праці «Досліди» 
Мішель Екем де Монтень. Він розвивав розуміння саморозвитку через 
дослідження та досвід, як прояв творчості людини. Основу саморозвитку він 
бачить у сумнівах. Таким чином, Монтень дозволив людині звернутися до себе, 
тим самим була підкреслена думка, що саморозвиток являє собою живий досвід 
та є подоланням обмеженості людського знання [8].  
Засновником раціонального саморозвитку особистості вважається Рене 
Декарт, який виголосив рефлективну ідею: «Я мислю, отже, я існую», що 
формулює засади достовірності знання, тобто довести або спростувати 
існування чого-небудь, можна тільки спираючись на факт думки. Було 
закладено новий спосіб існування людини, де основним її завданням є 
опанування знанням про світ. Саморозвиток розглядається як внутрішнє 
звертання до самого себе в пошуках сенсу розкриття своєї індивідуальності [3, 
с. 28-29]. 
Важливий крок дослідженні та впровадженні ідей саморозвитку було 
зроблено в епоху Просвітництва. Видатний представник цього часу Жан-Жак 
Руссо висловлював ідею розвитку індивідуальності на базі саморозвитку 
природних сил та здібностей і сприяв утвердженню погляду на свідомість 
(мислення і почуття) як на вираження самовиховання і самоосвіти. Основна 
суть його ідеї – організація життєдіяльності дитини на принципі повноти 
проживання кожного вікового періоду, тобто забезпечення його саморозвитку. 
Саме в цей період саморозвиток в основному розуміється як розкриття 
індивідуальності людини, яке пов'язано з його свободою. Певне місце займає 
інтерес до суспільного людині, яка живе серед інших громадських людей, в 
якому простежується проблема людини та її свободи як створення умови 
саморозвитку. Але гуманістичний підхід цього часу ще не дає можливість 
розглядати цінність людини як особистості, з одного боку, а з іншого, для цього 
періоду було притаманно побудова товариства з розумними принципами 
«розумної людини».  
Засновник німецької класичної філософії Іммануїл Кант у своїх 
численних роботах стверджував, що використання власного розуму є шлях до 
свободи і засіб освіти людей. Він бачить у моральному переживанні людини – 
працю души людини як джерела його глибинної самозміни, «…варто витрачати 
зусилля на те, щоб здаватися кимось іншим, щоб згодом стати саме таким» [5, 
с. 298]. Кант вважає моральне самовдосконалення людини стрижневим 
процесом загального саморозвитку кожного. «Культивування добродіяння – це 
одночасно і культивування принципів, саме це повинно додати принципам таку 
рушійну силу, щоб вони переважали в нас і не дозволяли відхилятися від них» 
[5, с. 316]. Підкреслюючи основоположення моральності в розумі всіх людей, 
Кант наголошує важливий висновок – створення у собі морального закону це і є 
створення особистості. Отже, розвиток особистості – це культивування власних 
сил.  
Згідно філософії Гегеля Георга Вільгельма Фрідріха видатного 
представника німецької класичної філософії, сама людина і його історія є 
результат власної діяльності на основі роботи самосвідомості. Він говорив про 
саморозвиток людини як переробку себе в культурі, і в цьому сенсі, відводив 
найважливішу роль у самостворенні людини освіті. Становлення людської 
особистості, духовний розвиток Гегель пов'язував з вирішенням самою 
людиною протиріччя між його тілесністю і духовністю, він вважав, що людина 
до цього здатна, адже людина може набути владу над собою, душа повинна 
панувати над тілом: «... душа повинна ... зробити свою тотожність зі своїм 
тілом такою тотожністю, яка покладена чи опосередкована духом, вона 
повинна оволодіти своїм тілом, створити з нього податливе та зручне знаряддя 
своєї діяльності ...» [2, с. 193]. В цьому висловлюванні Гегеля криється 
діалектичний зв'язок внутрішньої самозміни людини з вдосконаленням своєї 
предметної діяльності. Таким чином він обґрунтував віру в силу та здібності 
людського розуму. 
Ще один представник класичної німецької філософії Фрідріх Вільгельм 
Ніцше вважає, що людина не повинна повністю розчинитися в соціальності та 
відмовлятися від саморозвитку, кажучи: «свій власний розвиток набагато більш 
важливіший, ніж служіння суспільству» [9, с. 292]. У саморозвитку, як 
сходженні до себе, Ніцше бачить розвиток людиною себе як надлюдини, що 
формує себе через досягнення переваги. 
Західноєвропейська філософія ХІХ століття розглядає проблему 
саморозвитку людини у зв’язку з самоцінністю кожної особистості. 
Саморозвиток оцінюється як спосіб самовдосконалення і самозбереження 
індивідуальності та унікальності людини. Отже, саморозвиток розглядається як 
розвиток людського у людині через раціональні засоби засвоєння культури. 
Засновник екзистенціалізму, один з найвідоміших філософів ХХ століття 
Мартін Хайдеггер вважав, що справжнє буття відкривається людині не за 
допомогою роздумів про самого себе, саморефлексії, абстрактного мислення, а 
за допомогою екзистенціального мислення, тобто такого, в якому бере участь 
вся людина зі усіма своїми прагненнями, почуттями, надіями і побоюваннями. 
Екзистенціальне розуміння саморозвитку, згідно М. Хайдеггеру, – це «моральні 
зусилля людини, що спрямовані на самого себе та засновані на його тілесній й 
психічній структурі» [13, с. 18]. 
Михайло Михайлович Бахтін досліджував чинники втрати людиною її 
життєвої цілісності та прийшов до висновку, що повернення цілісності 
можливо через особистісний вчинок, який виник після якоїсь важливої події: 
«…все життя в цілому може бути розглянуте як деякий складний вчинок. Я 
поступаюся усім своїм життям, кожен окремий акт і переживання є моментом 
мого життя – надходження» [1, с. 83]. Саморозвиток, розуміється як збереження 
цілісності людини, акцентує увагу на тому, що сама людина (саме людство) 
«автор» і актор свого життя – вчинку. 
Володимир Сергійович Соловйов розмірковував щодо досліджуючи суть 
виховного ідеалу, це дозволило йому виявити глибинні, істотні риси людської 
особистості, він розглядав саморозвиток як поєднання себе особистого. Він 
пише: «Людині природно хотіти бути краще і більше, ніж він є насправді, їй 
природно тяжіти до ідеалу надлюдини ...» [10, с. 627]. В.С. Соловйов дуже 
добре розкриває роль усвідомлення власної недосконалості та можливість через 
будівництво себе до безмежного розвитку у напрямі щодо ідеалу. 
У новітній філософії проблема саморозвитку не перестає хвилювати 
науковців. Так Віктор Олексійович Лозовий та Людмила Миколаївна Сідак 
відмічають, що «В сучасних умовах біографічне проектування, вибір стратегій, 
моделей саморозвитку особистості у певній мірі стає більш усвідомленим і 
незалежним від зовнішніх обставин… Саморозвиток особистості – це не просто 
залежна від особистості антропологічна проблема, сьогодні це важлива 
соціальна проблема, яка очікує свого адекватного осмислення, а саме: наскільки 
суспільство створює відповідні умови для самореалізації особистості, стимулює 
її саморозвиток чи навпаки блокує його і тим самим може провокувати вихід її 
активності в небажаному напрямі, а то й у саморуйнуванні» [7, с. 9]. Вони 
дають наступне визначення «саморозвиток особистості – це низка пов’язаних 
одна з одною подій, зумовлених спрямуванням внутрішньо притаманної 
особистості свободи, яка об’єктивно забезпечує таку зміну станів особистості, 
що кожен наступний стан відповідає більш повному, багатшому, 
досконалішому буттю» [7, с. 98]. 
Отже, філософи проголосили пріоритет особистості, високо підняли 
самоцінність індивідуальності кожної людини, її самовиховання і 
саморозвиток, зростання духовного потенціалу і моральну культуру кожної 
особистості як неодмінну умову соціального та морального оздоровлення 
суспільства. 
Філософські міркування великих мислителів відображають розвиток 
людства, в середині якого передбачається саморозвиток людини. Таким чином, 
проведений аналіз дозволяє зробити висновки щодо цієї проблеми. 
В античності саморозвиток розглядається в аспекті того, що людина є 
істота, що досліджує себе і умову свого існування. В середньовіччі 
саморозвиток – це одкровення Особистості: Особи Бога та особистості Людини, 
в якому ще не прокинулася Особистість. У відродженні саморозвиток 
розглядається як діяльнісна основа для подолання обмеженості людського 
знання. В епосі Нового часу (ХVІІ ст.) саморозвиток виступає як розвиток 
суб'єкта у зміні себе. В епоху Просвітництва (ХVІІІ ст.) саморозвиток 
«трактується» як розкриття індивідуальності людини та її свободи. В період 
Нового часу (ХІХ ст.) саморозвиток – умова народження нового морального 
мислення щодо самоцінності кожної особистості. Отже, історико-філософський 
аналіз дозволяє констатувати, що проблема «саморозвитку особистості» 
відокремилася саме у ХІХ столітті. У ХХ столітті саморозвиток орієнтований 
на цілісність особистості через поєднання себе особистого з соціальним 
суспільство.  
Короткий історичний екскурс в становлення поняття «саморозвиток» 
показує, що дана проблема з'явилася як результат відкриття та виділення 
людини від іншої частини природи з одного боку, та з іншого – невід’ємної 
частини того, що її оточує та де вона може розвиватися. Цей висновок, на наш 
погляд, являє собою діалектичну основу реалізації саморозвитку особистості. 
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